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6_J_jj_aJl ^,1 1 ^ 1 J_ j (^ j ft -> H J L 5 <^j Ml ft I IJ Sjjj ft II J_1S_J V l_^jl i \ i) 
S j J t j ^ l j J ^ J ii^ io 6 d J j ^ l | f i < <i i/tftll ^ j l is l j^Sj jaLd) j-ui^Jlj ' ' •••" IJ.IA 
j j j i > V ( j L < ^ J A A J ) (^iJ ^ i l l J l ^^i La^ n-.^VI ( , i c J l i j V L^l—fl j ^ mil < 
<(—alj_La.V 4gj ft -> H JL_S J_a.jJI ( j j J j_^.ftj| i J_j| L_« I ^« -^ ; ( j l ( ^ O ) 
-i-LuLfco jfoJI <LLi« y i L9j£ j l ^aJ l V J ^ J a^ <jLiiJI ( j i L j CAAJ-JI 
<_J_c J_ i i (^j ft ^ 11JLS ui5j_aJIJ J L A J J I <X.I ft •> ^ ^ J — ^ i - ^ I—fil ( ^ "^) 
CIJLAJI (J£. L ^ I J , 1 » j ^ i J r l >T I I ^jlJ <cLa:vJi L A J ^ ^ J A ^ 6 j i » <_il I a «l -.. j ~ J_5 
J j 5 l ( j . ^ ! U A L ^ < L L l i o l j - V i o H d lc*^ ( _ a i ^ l ^x^iiLa. ( , i ' 'aa'«j J*ia_fll 
52 
.<JL^LJ1 
.^ ^xaJl i^ 1 ' ^ ' ^ ; J j i l l >Xc AAJJUJIJ < J I J J ^ *U*J1 Q J J r K J I ( ^ i«VI JAAJ <jl ( \ V ) 
I at J (j-jJLi_a_«Ji iJA-*-} Ji—^ ^ J ^ I—f^>-^ j '> -T^ fj-^ l^—LJLjLk) A— j^l ( ^ A ) 
i_fl jLa_j jjLuJI (,JLc (J^JLA (C»-»-«J jL^Jui JI (j-L-c j^bl.Aft <JL_uijJl Q V <JJ.-LUJ 
IjftN'i ( j j ^ S j j ^ j j l iaijJLuii ( , i O.J<l:JIJ jAljJaJl (JAI (_p!xxj iJuLi, j JL5 j j l 
i lLu jJ l QJLJ j l ^ L jX i i uU A 4 « ^ y i A^LUJ IJ S^LcJl L^xLc >-JJ-« S-J ; > ; 
j^ i j -oj S^j:aJJ ^ U ^ l ^W j j j i J I j ^ ^ L c V l j jL^JLiVI (^J_c L J ^ < J L L U ^ I 
jjLutil (^ j^iJI j j l ^^ A ( j j ^ i - ^ ftll 6 j ^ J L ( j ic L«lJ j l j i J l J JJLUJI (C-L-C j (|II ^ 
j j j u <llaj <1« j l j J l ^ ^ l i l J j i ^ l i J > " j J l I'A^j <jJl (^J^L» MM^ ^^ * ^ ^ 
jJ yJLu <ljl ,Juc ^La .VI 6jjuuji j ^^i ( ^ L A J I < J ^ J ^ J l-iA SjAjJI (_ji S j ^ j j l 
(S^^ J ^ l ^ ^ 1 (^•^'•j^ ^ ^j ^^ ^i^M LiJj"»jl L»j fj^ ^j^ b\jui\ ( j - i iu i j 
53 
.<^>:J ^ %^ L U J I ^ o i ^ V 1^ :1 (X • ) 
.l^ju jk!ilUI a ^ j <jLxla.VL S^^liJI ^ j^ j j l 
o ! J_4 ^  I— j^l (J- > a>-£ cgj) n "> H Jl i CJ—(^^iuV J o l -> 1 
,H fl 1II > '"'J - ^ * 1 j j ' ^ f ^ J I a^lr >^JJ I gT fi ni Cl fil m j t '"* •••'^ ^ &-I J—AI 4 - J J I > f J 
Ci-JL^ (jLs .Z< n iUf El j ^ l L A J I ^ i j ( « 4 ^ <ULui i j ^ > ^ ( j l ^1 l^Ixftil>u..> ^ L J jl-S 
^ i j i 4 I.I a') j - i I j-u» L^AIT J J J <JLJUI >Zt '>L. \ j l J I ^>l r (J_^jJl JJ_J I j j -v r 
I j l A X L J I O I ^ ^ J <LAiL j ^ U I <dli JA5 J U 4jutij t ^ j l ^ l ( j L J^nn Milj 
i dlJjJi f-Laaji>.J (_>-\^  V JjJl (jV ^ j i J I j £ k-*^^ V 4JL1C ALI I J l <)tftiii> x j 
4 j L a u U A- I^JJ » j L u J ) o l ^ ^ J J I l A H Q l i T t n l l < j l j ^ _ i j ( e 4 J ^ I 4 j i l J - ^ 
•^  ' 
• I J V I J A i p-l oiiiJL V I <xic ( - 1 ^ i i_)l^:aJI Qi ( j o j U I <JL£ t^a- - ' 2 ' I - - * H 
5jL»-c J J L J J A>«AJI JA <JLUJI (.juuLuij (jl 1J1 * ^ 1 ( j^i j l H-o'iilLj 21 4_*_5^^ 
^^IJl Lcjai,ui> Lul^ -a^  I_JL^ i J JLlxJuj 4J j l j J l Sjlxc ^ 1 j l J I i^.il • a« •^'- H 
(juxlj ^ I j J iJxI iJI i i I j A j k ^ J (^jl j jJI f ^ (^ ^5j *^j' f -c j i 4-iLii J > i l 
a^jj j j 6 j j t_.ta.£ 4$JJI jjJuuuJI A^LuJl j,_fl (jiajj_i_»l_«-^i_« ^Li (jLfl vdJJ-^  
j j £ ^LiAj 6 j j c.t.>£Mi <il&Jl ^i liUJ (^iLJ <JLC ^J^ J J ( j j l tuA jiJi LUJI 
* niiij V ' " ' J - ^ ' I ^^ l * ' J jJ (jl 4j rtJLjl ( j lJ ^L&j^Vl 4_lj Isj-LuLJ (jl 
u 
j ) (5^_a_a—II JL5 J A'\ l\\\-^ L-ftl—J j Ct-Lj j j l f -^ j J I ( j - i L_^ J J < ^ i> <( i l ( X V ) 
W < ft (gj r ^ II JLa(j-e-jJI L J ^ U ^ L ^ ^ jt^  U < .^j^i .r. < V <—^ 1 ( \ i ) 
S l ^ l J J:a.j ( ^ A ^ y i ^jfiiLoS V Q^jlt>l\ jjoua. ^^ L I O I ^ J A J I j ^ •••> II ^-fl 
. ^3^1 <-i.i&La fc^J '< '^ (>« i^L ( , i j?u i i Q A ^ D I Q i J ^ ^ l ^J (jL£ Lr^J ' ^ 
O j J ^ L ^ J l ^ i ^ ^ p ^ L ^ i j l (yo) 
- l ^ ^ l ^ j j ( j i ^^J j J j jJ I <^! iLLjCi i Ic l I j l jj-aJJ ioVI (j l ( V l ) 
.LajuJ L i i j <jjJIJ 5jL^jjJIJ o j V I y i J^ jJ I t>» k-4*ckxll (t-Lc L^jl (x v ) 
.^pjJI i ^ jJ I (^j o u ^ l < i i i ^^i J^jJ^ (>>' <'^ > II yJ-c L^jl ( X A ) 
yJjLS o V j l A I J o V ^ 1 J »1 j l * l j a X d j j L $ j J L ^ i , tu l^ l l j j £ j ^ L x l ' J l i< < II 
. < i ; ^ l y i L^ o l ^ l JJL5 y l i : oLiliJI ^Vl j l ^ 1 y k j dJUl J.VI 
-SliLJI (j^ *Jlj*fiijVI y i j ( ^ ^ 1 <iljJA ^y ^ ^ l ^ JLa-^l (jl-c i^dlj L^l ("V *\) 
L L J L C J J U J J L x J l ,j_*I fltil r ^ ^ < J - i L . t - J i j _ ^ J_^d_i V L f i l ( r . ) 
jLuL^I jAj i-^jutji ^ i (JiH^ '^•^JJ'^ f"^ J - ^ ^ 1-fjl o ^ ^ L ^ I c i ^ <jl i > II 
. ^uA i l ^ A j (^jLaJaJI 
4_JLi ( jLs J A J J I j j - <Li!^-a_* << 7n I "> j l I ^O ^ J - ia - i j <JJ-1I '-v -> "^  <—jl (V ^ ) 
. J j j J I <» j^^ (^ 1 (^J-^AII J U to^^ l^ l 
L ^ i » L i 5 V < : l ( r \ ) 
j-ftUa (gj) n -> II Ji-J (j^l t^ i IIJ J jJ-aJI ^^J L^ j l . f ."u J j j "? V «( il ( T T ) 
(>c jA-JI ^i»'<>»^nll < I l j L 4iJL^ij LAIJLCL ^ i L j^L .^a» J ^ ^ L^JLLLLUUI 
55 
-Li l i : ! S j d ^ cxJlilJl f - u ^ l y-i»J ^ j L ^ > 5 J ^ <-il (^ O 
t>i>x-j VJ U i^ -> 0 II ^ ^ Jl_5 (^j n -^  II J L i ,\ «> I II ^^ j - ^ i - ^ I ^ ' C^'^) 
A <JLl]l ^ L LM J^ j J l S;>^^ i ^ L ^ I xLc VI a^ iJ j - t i ^ J < J ^ J O ' - ^ ^ 
cla^ >"u ^ i f-Luj <IJJ-C <Ut ^.Lo (j-i-iJi JAS I<HA ( j ^ j ^ A^"t ^ i j ^ - ^ J 4^^j-^' 
. L j l ^ i j ^ j l l i i j A j i J L i j x^ l 
V<L-il ( v n ) 
^ j j l j eLuuJl ( jL l i . ^juiLlll JJAAJI j ^ i < A I ^ I (y» hj\^\ ^ji j ; ^ ! ! ^^Ii<Jl ijut^ 
>J <JLJLU i < 4 j ^ I ^')! T •> Q\S ^ J J (jlikJ (JSdUbJI ( .JLL^ I Q\ _ i c ( j ^ <-jV A > III 
. JLak.^1 1^.:^ ^ i 41 t i i l l \ i ; [ )^J (c^l '-4^' J* """^^ ^ " ' ^ " 
>> n 7<.ft .11 (^-L-c 1 l^'>>^  ^J I j l< ^J L-^-?-J '^ ^ S—J>-c 4 L l l ^ J _ j j l ( t V ) 
6 a x j L (JJJXJ 6 j ^ t (jitju (^jft-\ll J U /kt^ -^  > j j j l JLi f ^ ^ J A J I ^ J J ; L^JL I : !J j j 
j l < ^ jV I J Q U I I I «-LJ O > -\ II <JJLUI ^ LJ 6 j j £ I >^ 111 J I * j ([t^  a L>VIL(>lj 
A J < A J L ^ J I J SjUdAJI J 411)1 JAJSU isVI J^Lkl XJ ( 4 ^ 1 4J ^  O a^-i-J' (yi-jLo 
SI tiiiTiiiflll LolJ Qr>t>II 4.&Ix« LAJ J IJAJIJ Sj .^ _A LAAJJLCJ SIJUULUUJIj jJ^Ji 
^ 1 ^JijU I '<i.r>nll JL i LiLijI S j ^ j t i i t f t ^ j ^ I A I ^ I L-^i-Lcl I j l <Jj_A^^-aJI 
y i c <JVail U>^ftll ^ i^ M J L A I o J l j j j j c iUL j j j ^ j ^ i U I rj-^ ^^-i ' j^-^ '• 
o U i l i - o ^ i J <J1 JjJI JALIS JALA^ S J J £ c i U I J A L U ( j l J (jlaLJLj (jAJLi-s 4jl 
r JJ I I ( ^ <Lai-a,jJ Aoju^l ^Jl ijyu LuijJ 4> WL-jj (..&5LI1 j-ftLJa Q L A ••^I a 
V CijjtL-^ l.il 5 1 ^ 1 (jl S^Lli( j j t JJL-LUIJJ(J1 ( j i j j l j ^ _ i l <L^j_i.iLii_i d . : > II 
56 
jta_»dj S j > * j <jajJ O l ^^. l i^H ^jl j^H j^i J l i L ^ ^ i i ^ ir^lW 
C^ LJ-'J U ^ j ' ^ SjJ-«^J S-^LUAJI ^ 5.j^j.*_j ,_>u_xJ <Ul j L ^ V I 
o L j l (^ rLaJl JAAI ^jjl JJUJLJ J j5 l ^J•^' rHi-T^j^' 'T*'-?J' a** '^"^' ^^ ^ '^ ^ 
4-i"> i<-^2 ^ < j l j j j l JALU ci^tA <jl (5^£Jj UXAIAJI <IlJ ^4 ^A (Jj fUL^jJlII 
JU ^>?. jJI ^ i c l4 i£ lJJ j J l i j L H L H f*^-^ ^ - ^ (j-jl -> l i ' " ' ^ ^ ^ J L J ^ I J 
u i^ l l ^ l j i U l ^ i c i^jJit j ^ i 4 l i j ^ r j - ^ j ^ *^' L^ c$-^ '^ i ^ - ^ J>^' C5-^' 
y ^ l i i l i l l J l ^ j j j . <iV l ^ : ^ . ^ ^ i J 6 * it^Ju* L^Lj j i i J I j^i£ < ^ j _ i ( ^ 
57 
H A (_jLii ia-i^JI l a j l j j i j^-9 V ( j j j ^ J L U I oU*a QU> 5 J J _ ^ U 1 J "> i ii^ t 
rl-AjJl r l j * J l ( j i j J A L U J J j j ^ - ^ J u *^^ *^ ' ^ ^Hl-^J y-^ I—*J-dJ-^ n tr^  j 
j jL l eljju. <lll j l Lfutt J j j u i j L ^ j l j j J l (jl j A l k l l j (^Jjl <ljLft d ^ L <A.LVI 
djj^ ^ JL^jJL 1^ 1 Mil dJJ cxLii (jLi C I A K j l J S J U .nil r-l T< » _ i LaJ 
( j i j i Ci-juJI (jL^ y1 J 6JLLAJI (J<LaJ» V Lil ( i • ) 
y_fl l __^^LiA j a •> .11 n 11 ^  iJ^ .rt II i c i a ^ l—ft j j .A % 6j__L_£ 4 il ( 1 O 
^LCLA^ U I j fjM J J L I L U I J ( j i (. »i iji (Jj^ 3l-A Jai..,»i <JJ (^jn-vl l J L j J i^ tl I ^"xx^y 
. (It ii I ILJ • ^ j ^ ~ M ^ ^ f^  J ^ * "^  . . . . l l 
< j j _ ^ l 6_^L^ I y J ( j - i ^ C5J ft "> 11 Jl—S l _ ^ sij_i—J J fl-) •? V l_j:) ( i \ ) 
. <Lal j l CiJLS ^^^ 
. O J J L J I y i i x S J I ^ L j J ujoi j <:i ( i r ) 
.n.>.uij V J c»i4..o L^^uA ^ ^ ^ L^Lj I j l L^jl ( 1 <3) 
j\ <.J»_jj_4 ^ j j < 7^  o ' "^ ^ *• J - ^ J-J^J f L-*-*—II J > - ^ J I—fl 6 j ^ 21— -^^ l ( ^ "^) 
^ i r > ^ 0> • » J ^ O ^ c i ^ (gjft't 11 J U Ulhft < A I j ^ i <jl XftlxaJIJ fl --a '« 
JLkjJI j cLuiJjJ ^ ^jMut A L L ^ I Jj ik.J (jl—^ f^ '^1 i ( 5 j L l i (s-Sj <Jt_^ Sr*!—H 
58 
(jAJLSk ^ L L ^ J ^ J < 1 C <ill ^ * o j J ^ > l ' t>J 'i-IL^J J > ^ J JILAAJI J-a. J 
< j j d j j J^^-AJ x\ n-^  H J ^ A I I J tl lilt IJ ^ L J 2 ^Tftnll 4JL14 (C-^J L f^^ ^-J^>-^' 
. ^ ^ ^ 1 ^ L^^uL^I ^ > : V l^il (1Y) 
<J (^ 111 (^ 1 t5>a:JI JU _^JJLUJ1 J j J l yLt <iiiJl j j i jLOi; i^jl (1A ) 
xi) ^Li J III to o l J j<<^^ ' ^ J ^>*^J^ ^' j l < " ' ' ' l iy^ J-l I—a-S UlJj J ^-t-a ujl 
> VLiLo Jn-tTlL _Jjl c i^VI (Jxij 1^' ^  «H ^ LA^ JI •> 11 ^ j j J L L J V L J J-«J-J 
(•>•>"> <i i iJl ( j U (jl jjuujA u i V l j j l JLa.j »l AJJ A J Jl—« *^  j l <J o l V J iii» 1/1 II 
. t ftiioftll 6 j Lx 4.AAjjLa^ iaSJ >V1 , ^ V L J ^ I O jV l j j i (_^ L j J r 
jj^kduij *LVI t-kij (j lJ J J ^ I C L A 6 J 1 J <jl ( i ^ ) 
1 ( ^>x j JJ JJ lA ^ II a i _ i _ :V l_^:l (<5.) 
L^iL^ <UJLJ L^Jl o jLu j l (^ •<i»Li]l L^Jl j iA"i2 
L ^ l j J ^ l y i L^ L j l k J U l o L l > J l y i Ji^jLjV .LuJJl (jl ( M ) 
( j^ (jia j l ^ l JLJLI Li J ^J (^i ^ I j J I e ^ Lai l l JaJU J l i (^^JAAJI J l i Luuil l j j ^ 
Ajjtjl j ^ k j ( ^ 1 j j j J i j^Aj o U L J I _Li; I^U->2(jHf^l'"ll (j*^ 6 ^ j j " ^ B I mi II 
( ^ < J A ^ J JJ'jJl ^J^ A L V I ^ I x f l j l L l j i » l ^ 1 o i l s j lA ls la lc jj_^j_a.J 
jLiJl jJA (jJ-f J J j l j j l <jLAdUiIj fU^^ ,bAJl (JJLJLAIJLJ (JJLAJ I i > t ft IjJL-i j l J (J-^ 
J l i Luuill 1 j j l j U < j ^ J A I ».3£ m (jlixJLuJI < j ;3 - l l j J ^ I S-jl i r j j j x J I 
59 
(jldjVI j^ j-uaaJLl i o i ^ l C i i l i <jlJ j ^ l j l i . i i j j i ^ jLuai dLJ I <ij_o L^V 
41x5 <J^5j ( > J A I J V yV 4Jj5J ^^fLil jL^ J j > J A I J V 4:V QI iii.n li jeLuiJj) 
y i <IJ C io l i lL i=k.iA dJ j^iaii j f i J I j - i - A <J>-*-^ jL-^a-i cLLJI i i j _a L ^ V 
^ i I H A J^Lla LJLI J I l ^ j l i i j ^ j d%^\ ^\^ j j i ^ i x l^jl j^_« jjiajl^^_aJl 
l y l ^ V i u * L - u i JuLaJI JtAJ L L c ^ A t e ^ J < mi l , .ui ,Al't V L^jl ( ^ ^ ) 







^ pT^-c^y^^l^ c//'(/i ^  c/V-'tTir-. l^ ti ^ >/^/ ' /^ ll/'-i;/'>V^ < c^^ 
*JrVr'J^lc^vljJ;i:)J^>^C^rr.rr,i^T:r^L(Genesis)(/'»>t;^lX(rr:rr:r^^ 






JU^>/irv^'(/(-jf^:^ (/^«^ ^i^ijJ 1//^-^/O''r l/T 
6? 
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dLyr'O i^i J A c / ^ p T ^ J ^ c ^ c ^ V)7U»C/^c^l^t ^ J ^ - ^ ^ - ^ L / ^ 
_ ( r r A ( / J : ^ 
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L u i i <1JLUJI X^\ ^ J X . _ i i \ J L i ^ j - t ml ( ^ t ^ jX <fti ml 'v~\ < J l i i J u H ^ (^-^l I t '?i\ "^  
^ L x l l ^ 4JJtxL£ ( j£ 'ilx}\ (JAI Q^ AJhjxrj S i j^^t (J4 o l 7^ li (Jjbi (j_c I > it I > 
4^2 J Lft i ^ d ^ f"^ ^ 4^LX» > A J jJuLU^ i l 4 i u» Q^ <£ JLLAI Qjft I * I - ^ J—kl ^ 6 J - J L £ J 
i . 5 j j j V l y i * i ' J J ;_j^J f" Xui:JI Cy» <^ ( j L ^ L (_AAJ J * n 7 - \ l y - I ^ 4 _ a - L u s l j k L l l L i 
70 
SljJI JL5 ^ j <xi£ <iJl J ^ 4iJi J j ^ j 5I 6_>jjA ^J ^ ^ j i V I j>cJ L i j J l y_»l 
( r i 
6-* u '' ^ "^  6-4" '^-^ 
fj£. JiLXiiili (^ J^  o-*- (^J iJ^^ O-*- Jjt^^ o'liilij teji (JLJX:*. <illXk£ L L J X ^ - ^ 
Cj.JUi I JTII 1118 Z\JA1\ C L J I j j ftj^i ^ i j ' ^ ^ ^ Ci j^ll J L i ^ - :^L j jJ i (_i i 11 ^J-J ,•> >^ t t 
1&JA\ jLj <4LJLC O ^ I J >Likj j^ J j ^ U SIJAJI (JJI <*i»i^ rLc »^  <J 4 < i,r, jj_a idJlj^jh 
U J L 5 L 
SI JAJI J U <UJ1 J J ^ J (J^ *iJ J U L j cdS J - -J <J-c <iLlt ^ ^La <L1I Jj-u»j o-^-^fl 
^ i j ( \ o • . \ <5 > j_y3<o,. JJ IAI jJuuuuojl L ^ i i LAJJ* j j l j L A J ^ ^ « , ^ cjtAJj (jLi *J_«i» 
LJl 
r JJtJJ SjLxLuul ( j A - f ) «'^.^ Q ' J A J J J ^jaJLa.JLj ;_j-jLfl SJj-aJl j j l 4 j j - 5 J - J j L l l l 
(jIaJU r JAJI JAA. a5 J ( T ^ t (j<a < T r j l j j V l J I A J «/>-\rt r L^>cl ^jJ U I ^^  ^j_^i-Li. 
















L iL i L^j^ (5^AI J j ^ j ^ L j i ^ ^ 
j i l ^ l ^ i c JI3: ^ ^1 O j J l J 
LlJ ^ j^ l-s. ^jjJsLx^ eLuiJjl QI 
( P j ^ Jljr Jt>( iyV/(J^ 'v^>^0 j j ' < - : ' - .Lu-^I o l ^ l ( i^ <i^_ j^ l a > * C5-L-C 
2^/Jy.s/^iU^j4^>»>v/c/' t / / ^ > f 2^^-^ « : ^^ J^£.(f ' v f / j ^ ( / / J J ^ c ^ 
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>:ji (P s y c h 0 10 g y ) o|>' ^ d ' d) k^^  > >'' *^  ^ >^ «^  U^ ^^  -^^ 
7i>»» l:3^ /c>v/-ii:^  ^ ^ j'j/^^iJ^J (?^ c5/^ *^ >y il(Physiology)^ 
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^/^Jij^i/'-i^Man and super manLbJ^jr'l^o'Lt^Uc&i^L^it^X^ 





w i7i/(/V^> D^i/'^ i^ ij^D/J^L;^ u^>A ^ ^ 
^i>^^^^yJj)jiwC^Jii^^/<j^iiVc»U5.c.L4lc^^ 
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^i^^^sj^^ (ji/cfJUv=. uyi/iv:»i tr^  (j^ c-^ j^ y ^  »;^^/^ 
n 
(j\\ III^^jix<Li_**i f ^ ^ iXLc * ' ^ ^ ( f ^ V * J - ^ J U - * ' " 
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j v ^ l I j x j L i l d u i j ^I^^^LJLLOJI ^ j i i ^ L U ) )^^iL)J) ^ T-> |_j_*l_LtJ) IJ I T J j ) 




Menarche:-This is the age of onset of first menstruation. This signal 
establishment of puberty which is not complet.The menarche occurs between 
10-16 years. The mean age of menarchies 13.5 years in India. 13 years in 
W.Europe and 12.5 years in N. America. Mean age of menarche as 13.5 years 
has been observed in Bombay ( Purambe 1945) and Madras ( Devi 1955) 
Madhavan (1963) from Madras could find rural girls setting menarche and 
also puberty about one year later than urban girls. The age of menarche and 
also puberty dempends on Genetic factors and Environmental expiences. 
There fore the factors unfluencing menarche age family tree, race, social 
class dut and nutrition and environment. The age of menarche falling through 
ent the world from generalion to generation. This is because there is im-
proved nutrition and body size as well a freedom from the disease. 
Moderaltely obese girls git earlier menarche than weighed girls. Malnurshed 
girls fails to develope normal pitvitary ovariam function 102 
e.s. DAWN ath ed.Textbook of crynaecology and contruception 
Dawn Book. 25-B GT Road seh. 52 ealcutla 
Puberty(Pubertas adulhood) for is the period for her second malusity pu-
berty usually starts at the 8th year and becomes complet by the 16 th year. 
Adolescence Latin Adolescere-means the period between puberty and matu-
rity at 18 completed year. During this period a girl grow into nature adult 
92 
women e furhus sexual, Psychosexual and physical maturity. A modern 
deereption of Adoles cence is teenagers.Pricosions puberty occurs when the 
girl sexually naturess and menstruates before the age of 10 years. Dlayed pu-
berty is taken when sexual naturity and menstruation do not ensure before the 
age of 16 years . There abnomalities are described under addsent gynaecalogy. 
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^ . A A I U I j_jic < l i i l l o L l ^ : v J ! i l ^ (_)U^JIx»x) j^Lxl < l j 3 ,_yLc o^^*<ajj 45LUI 
(^ r^ :;jc ojj^Vj <u6^1 (^ jJI (Jxv_t^"iJj LAJI - t 
J.u*J 4JJX 411) /J-bA 411) J J-ui J (,1c Ct-hO^ J L i j ^ ^ Q j l lixJ J . ^ 4JLLU S J J I X 
£^IL j lJ ^ X L L J I 4JJL£ CxjJsij^. 4.3 ( , i J j i 4jt.u) SJJ^LC At j j l j j_ j l I—ilj J—^1 ^^-^J 
^iii-'t jjLu Jajvmo / j L t ^ i l CIJ^AI _ J I <J o i i i ^ j /ULtJI j ^ j h^*-^' cH^ Jir> a 11 
Puberty: 8th year and becoms omplete by the 16th year. 
Menarche: First mensturation (10-16) Mean age 13"^ year 
Adolescence: The period between pubrty and maturi-ty at 18 
connpleted year 
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jx£ ^V ^ JjVl i>Uj yU ^ j j l (jl^ LiJL J i i j J i l iJIJ ^ L L » J i l ^ 
C l ^ ( j-H^' '^'^-^ U ^ J Oi"" ' ' '^ J (J-^J ^La ^ j l l^^ilS (JjLl-a J L i j ^_^ (J-^J 
i iLxl l OLLJ ^ ^ i y j j><->2 ^ *^ -^ ' t 5 ^ ^-i ' ^ ' ' ' " " ' '-^A J J j ' L*^'J ( iL;LS_<J) 
Jaj^ .tu.t.nll j ,_ i (JJLJU) 3^ l k i l j__fl 4 I \ .tan II I J_A I—LJLJ ^ J ^ ' J J (J—* *<-»—« 
J ^ j ^ ^ 6^'J j>**uji j j j l J ( ^ J ^ ^JLJ J^ L5!iUa ,^ A*eJI 3!iLU ^ j i ^ V j 
(jl Lai ^ jJL» aJ»Lc^j^ Al^ isjj ' i ^ j ^j^.iftllJ (j^j^l 3 '^—**'^ ^ j - ^ ' — ^ j ^ L - ^ 
S5 
j x ^ l (3^ j_ji SaJI (^JJjj I j J I i ' ( J A A A J I J J i j k J I j !lJLa.VLj L j L a J I J_a. 
<LLLU 6 J 111 r ^ iiK < & jUul (c-S J j^uui S J III r ji-A-iiOj 4J j L ^ i ^ l .^ i<-^  J ^^^ jMirLLiI 
6 j j ^ (jl—^ ^  ^-J^ (jl Jl J^ l (Jl—A^  ^ - ^ J O^ ' * *' "^  "•>' (j-A ^ i III 6-j niT 
oLl£ ^ i ^LuuLuf ^ j l ^ j j i i ^ j j £ j u ^ J ^ - j "'*' ^—ujLjji ^-Ji (j-x-jJaJj<l_ui 
cj-e' J j ^ y-LcJ 6"^' u ' ^ ' J J ^ J ^ ^ S_J^I5LC J-OUJ J_O.1_LUU (^JOI .<JL^JJ I 
4J_LU SjduiX ^jiic^ lj>.\ JTt 4J j L ^ I J X j L J U I __fl •- t iV u i l l j < J—a.^_a J t < ' " ^ ^ 
J.^1 j i j j H-^J ^^t^ ^ ' (C -^*^  ^ ' JJ^^J («''-^ Ct.fcaj£ JLi j x £ (j_^l lii 2'^  *> I 
l U , 
( J J A A J I ^ I j jh j L i t i u J ^ I I JJh j j ^ x I ' X k X ^ j .a£ « null ft I j (^-Jjl -% I i <> i» 
SJLXII ( j l <ljLi y i x J I J j L ^ V l sl j j j l jjJ) <j coI^J M^-e" *j-i;-^J j - " - ^ J ' CHrf 
_^Lkl l (^ic i ^ i i j ^ ^ j J I ( j l LLXJ a5 j S X J I I I A ^ X J ^ L L . V f^ >L»JJ ( j l SyiLkJI 
(JJLLUJ «,AJUI J I j j L&jLi (J£j _ l c 6JLAJI 6 J L J j !_»'% J il^J 4JL.UI J ITIPI > "il 
^ > j . j j L i x - . I ^ I J l 5 ^ L u J L 
<b f j l J I Sx» ^ > i ^ >..t.->^ L J j t j I f l ^ ^ ' ' LLL I I biJiil «1J L J J (^iL«^ ^j-^ y-fi 
>l I 111 < J ' > at l l ^ j j \ 7 a < i - m ' IjO^ _ ^ |jr&iiju& 6k^Lc I JJJULI f j _u i l ^_JLJ i I ^j-S-Jj 
(Jj 4£^^LLJ i i \ ' \ jLuLcU 6jL^IL« AJii j.aju.jl O . J X ^ ^ i 4^..^ i J i'\ III 6-J uir 
^jLi^ J ju i j <xlc <iJl y L a dJl J^juuj ( jLl s i i j J l l i l i LaJLui ^ > - ^ *»b '^ '^ 
6 J j i y^-tO ^^ic (J^J^ ^^ (5j jL« (-ic J l l i l l I ^ 11 -^ jjl ^ ' -> j l «^ -^ 11 j_o 
JLii^VI a j j LiAOixl jLa .1 ( j l ii,/-% <-JLLC Qiaj_£.j 6 j L ^ L i JLI <_il J-JL5_S 
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( O 1 j O y j j^f l r < |,.ui^jjuu Jaj^ ,m,>,oll) <uJl J j - u ' j 
y i ioMxilj ^ L j ) la^JL < j ^ jjl L) < i ; ^ ^  :^>M^ - ^ '^  
< j j L ^ I ^ ^ ^ i j 4i_ui JJULCLJLJI ^ ^ U J I ^3^ (ei S^LoJi ( — i j l j : I ^ L i fjr\ \^-\ \\j 
41 V I A j j l jjJLs (jjuJU If l^C^^ Lai J (j'nii-V 11 o L l ^ ^ i IdA LLx^jJlj Qi^ '> III Aojku 
<Jli^ Jl oU^ ^ i J <l.u< 6 jjuOU jH-iiiT I ^ jUul f j i J 4JLJLU 6 J^ULC < I m > <J j L ^ l ^-S 
^4 <JL.u> 6 j j ^ A.JU1J *.JUA^ li^3 ^^^^ ic^ 4juui 6JML£ Q I n 1 & jLS—ll ^_S J-Sj 
A^U4ILJJ) _9 (j.J&Jj 4JUUI SjjjLtf ( jLu <J iJLl (jl J lJAII JLlfi ( ( l i j (JA I > >l "> 1(^ 1 
/LAUJ J « ^ " " " ,^1-k <JLS^Jl oLiS ( , i ^jl i\\\ III ( j j l L^juu ^^ J-^^ tj ^ I j 6-j. Ill r 
( o t / l ) Q J I ( J U J I J J "L-kxiiLui SJJLC 
(juAaij j..\i7j^ <jjLaJIJ ^ ^UJl ^,i ^JtiLuJIJ J n%oj t-&duiJ-JI (_J_II J > J (.^-'-^J 
( j j i LJIJ A-^i &^j (J^J' (J^^^J (V-^ Ct <r>j£ (JLi jd&£ Qjl O-jJ-^—i 4i lu S-j nir 
k_jJkJl i_iTNJ /ui-ul LJl J (jiA i % 11 ^ j j Ijblc Ci.bOj£ ^3 ( ,JJ j i <,ii 1» 5-j ui.c ^—^J* 
\jA I I A J U CUJLSJI I I A S j A i y i S-jLxJI (jl <LJJ j^JLx-aJI J ) jLkji.'ill el^^l 
(j l <jLi j - i x J I J j L i A i l elj^l (jJl <J oT^J A J L J I ^^-CJ -^ll—»J1 tJ-J^ J !/•» 9 II 
(^Ic ,y-kJ jt^^ll i j l l i t iv l i j bSjd\ &dA ( jn ^ ( j u t V ^,^1^1 (jl 6^11x11 SJLJLJI 
(JSJ J J J.jiiVl jiiiiift't (_ji (-d^ljLkl j>^.ii<7ll (JAI ^ J J J JJLJJI ( j j J ^ L l a J l 
t-LA^i I ftif J I n\% 6LLjbji &AJUL>1 »I u.(\lj ^ ^ ( f i ^t.. . &JJUL£ (jLo^ (JA (J^l-^ r l 
6jLa>l L» ij,i jjftX. (j^l ^t\\>\ "^ ((-A -^^  "^^ J ^ fi J I «'* 6-J—a j « < a ^ 
<ill J>u. j ( j l ^ ^ j J U i i i LJLf t L j i i t j l iV (J^ < i - j ^ i > ^ <j^ jl-H^l-e 
^J^^|^ *ijJ-t u ^ j ^ **••*! c$JjL» ^ j^Lc JLuLl L ^ L A (jL^ ^  Q\ i\tn 11 (J_A J-JLa—» 
JLLS JAV I a j j I ftftj t l j L ^ t i ijlxxiA <^ J-c ( j i i ^ j 6jLa^li 4.1 <Ul Jxis 6 j j i 
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L i ^ l H l X.A ^l^JLa d J j j S J V ^ J I <_,U.,UII j J j J i j jJ i jJ t JLLXJ L U J <li lJ) : < l i J I 
yJLu JJi J l i <jlj^Jl cAjjuij L A jU^Tu.Vi ^U o jUVl jSLu ci ! iUj j ^ J I 
15/12/1996c^>J^><J i jJ r .^ ty ) -^LI : i 





< - * ^ ' (jA y^j^ V fL9<ji 4UI J^jjuij JLS c J l i <«uLc j j c 4JUJI ^  S j j £ j ; ^ ^Lj iA j^ o-^ 
ICl 
<«Lc (^ juc (;;)^ l J i i j ^LU IL I I J ^LA. ^ I < i j j j ^J^ ^^3 H ^ >-^ ^ 4_A j - ^ ^ ^ - I A A J J I 
1C2 
i_il5ij V (t;ua^) JaiLut ^  Ui>la^  j\ itudaJt UJA) J j l di^ tXaJt ^Jjji-» ) > - l ^ 131 
Qj\ J ^ JAA^ * ^ ^ J *^^ J*^ ^^LaJI (>! H ^ J C^ ^ ^ ^ C^J^i^l I'jl ^ H ^ (> 1 < II 
^^iiij j>U <ld£ ^y J ^ J t L j l j ^ ^ i> J j i fjdi: fj£. fJ*]! J A I j^.»^r j_^Luic 
j ' " " * " " ^ * ^filJi jAuA I j l Loj r,>i^l A^iliT,* ASOJI iU|<'t 
(jl 4ii>Mft ( j U j (jlijLxLa U^U J jjull dUj L^wbu (jA£ (jl ^ ^ V l (j£ (^ Lk ( jLL j^l 
J I I M O 
( j j oUb^l biix U J ( J I M I I I I ( j j Jflixt ( j j .U.-fcft L L J k a! > n iJLc.y^\ LIL14I 
J U j 6 j S j i <MiSLc ( j£ <jLjl ( jc S j jC ( j j x\JuA (jC Ja^ duul (j-^ - • * "• L U dL3i..) iJI 
z j j ^ l jJk ( > ^LaJI ( jc ( jL fV l oJLu< ^  (^^^1 ^ > ^ l j JLLUIVI 
iC3 
L^ 
UjdA. o i ^ U J ^ ^ r^y^ oi '^•*^" (>«»^i J^^ LJ4J' S ^ ^ i>*^ J*«=">^' 
<LiLjt ( j£ 6 j >C ( j j ^LutA (jC ^JLUMJJI J**- •••' ^ \^\\\ Ml tM><> _ALUJI ^jJbl^l ^ .^ ft'^  a 
JJ5J. 
^ J M 6* >i^ *-^  "^ j <el^'f^^ 1>^'^''^> ^' 
t_>uLx ^ 1 (j>C J ftl -> o 
IC 
• • • * 
<LJ I 4 i5 j 6dA Cyir^Lu VI J J l i i <.«Lx j J x L l j Ji!^j_^l J x J ^ J oJlS O J I J L ^ 
- ^ 1 . Us^\ if As IS 
1C5 
6 l j j L J ^ ^1 4J ( j j i x j V ' CudaJ lj_lJ_« f - ^ j J ''U^L^i}lj}3(\>^ " 6 ^ J ljua.lj 
I^i/iJi^fU ' CUJAJ) ^ ^ ^ L L » d l l j jAJu j <La. J ^ ^ l t j j j IJl Jj) j X i - s 
Cil5 |L^UJI J l i < »LbuAil (>c JJL^LLJI ( ^JJ IJl < <Siil (jlc tilJJ j l k j J - i j : c J J :L/? 
L^ oda-* J l i jji^11ft 6dlc , _ ^ t : Cil2 <ij J l i JJU^J^^ Cua ^ tjLiiliiia ^^ilai j la i i 
<jLi J L L (jl ^ 1 ( ^ ^ j *^»'jJ cJ* - H t ^ ^ ' - H ^ t * ^ * ^ b j '^ J^ ^ ' i j ^ ^ (^  ""^  >» i "^  
j j j U'l n ( J Jf»-^ O^ «i-a^l J l i " i i j " - i i^ j * ^ ' » i "^  tlHP-1^ ^ f^j ^^ (^i/^T'ij (Sj^^ 
^ « ^ JAJI ^ ' J (jl •^^nlll <jJx IJAJI (JAO jAj AJILLO wlJjLskl l^Jj-i (—A-JLIJI >-jJhlj-jl 
S j l i i 4 i jd^ (jft^ /<i ^iin'tl ^ 1 (^ j j j ^ Jl2 dUd£joLuJL JLACVI L^l c\ J^A ^ 
y^U^s^' iS^l^f l^ l i " .(_j4lil.^iliJ j ^ SOioJI L A J ^luMj (^jLkJI 4_* g-J^I u-*-» > * j 
C^IJyU. (^^1 . "6 j j i . j j^*iL«^1 <i«*oj i c L ^ < ^ j " :<i:-(J^J'>^lJ'ti/'y:i*->iL(_j^l. 
C?>a l^ u ' j >» 6e jdj*^ ' J4^ Cyi j-o-c L H 
u e u*^ '^ ^JJ ^ j l - ^ 6^ ' j ^ J J J^b JSLuiJIJ J j l j ^ 1 J ( j j ju j j j l 45JJ iiiSA J - j j J 
^ikiaJIJ&l 
IjjLuiJ L u i ( ^ j j CJOJ JA (JAXa (jJ (^ J^^ ^ J l i l i i i V l j Jaj_La_«JI 4J»_UI ( l i i i ^ 
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iUJl 4JL5J ?.^ fl-> II ^ . I r "U/> l^v l^c ' ( l - ^ i ) l J r ' y7 iL t ; J2^ t / i ^^<^C ' l l , 
jL /^ l f7C^( /u lv j l^4^j^yyLl7( /c^ l^c : . /^ " <.llUI I f J ^^  L ^ 
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oi . ,UAU Jli J!a: ^ \ u» <^^j r^L^b >»J«^  > '^ (Sjj •<r'^d^df&^el^ 
j^Uiiii^Jli^i^J^JU^^i. JLlllil l^ iok L^<LiJl <Jj <«aiA ^ " <^iLII j_Hc 




^ ^ ^ ^ ^ JL2 hU ^1 Li5 Jl5 j i l j JJI LSJA :''^>^I>^J . L J I J i L I l U I oL." 
(jlljUja^(jiLlj'tASUiaJ5cJl2<^Ii>ciLi<.S.SLcl ; 1,^  ^ J U 4-Ui > L ^ t>-i 
OLMJ) (jL^j L ^ («^l^( (^ ^ ^ ^ ^ r>-^^^ c)l~^ J in 0 J-^ (j-A L ^ ^ L J ( ^LLJ I 
cJl l i iHnUrt o l j j dale ( j ^ J ( j l i <iJL I^j ^ H^ '^ ^f^ ^^ <MJLC ^ J J j i l i 4JL»JLAJ 
2 ^ j ^JLJI L ^ I CUI^J CLJJJI (> CIJL^UJJIJ J ^ t <JdJLJt J.^VI 4JJJJ-»jJI 
^ ^ l < > o * ^ ^ K V L ^ L ^ V I ^ ^ C J U U I J L J I ^ L U J I L ^ ^ L ^ J J H ^ ( 5 - L ^ I Q.I r 
JL)uS\ iaJk ^ j JLAa.14>» (^ JuuaJl <lUl dxc ^^ I j ^ ^ I j j k J I (^ t .^ l j > j - » : • JLx. il 
( ^b V ^ ^ 6^ O i * ^ ' 6^ ( A <>*^ ' (^' t i ^ r*Ji^J t^e-dj-^' ' ' " • > - ' (j-^ <a-li>J 
j A c dJb ju:^\ Jju da.VI ^ j j l ^ l i j CiJl i j L^LLA a-*-*j Lfcj^J J-6*-*b (^  Mil Mill 111 
S j S l ^ (>• LfiL j J o ^ fJ ( ju i l iJ I j ^ Q L A ^ I L ^ J U <JJJSJJL1I J - ^ A I Ci_Lj 
( *tSaj AJ »IJJLC CUL« J lyi^l innil •^'"^" rf^ll 4i.Mk^ CuLSj 4^ 1^.2^  ^ L^ (jlaj_)Lj L«_j 
<Ut tU£ ^ t j l-^ljl i_iSl^j 1-^^ j c-iM > t- QA L^t O^^ XaJI ^  J M J ^ l - ^ A-^jl ^^-^ 
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1^ 
(j^riirt*^ (ii^k /ei^l cLuu Q V ^infl'^ 4J iriiA*^ •> j int j (JLs 
^ ^ Jft>"kj <jLlUl ^^^Jju V ,>f^J ( ^ 1 ^ 1 ) »LuJI ^ OA^U (jLuJ i^\ eLuu LJ 
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Li < j-LliJI l>JLl_e I Jl yJL^ y _ ^ l I^JjL.lj 
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61: l i l c/>^ ^ '^  1^ ^ i>»^ U!^ (J^  l>i^ ^ f^ l/c^ I ><^  ( / c ^ 
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•^(5?y /L ^ (/u:^ cfc^  J% fc/^ 
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^'''j^^JVj^/iiy'.JvL^\~a>\rL^'\-yAj\\ 4LLJJ 6>|JJI <L^I" (r) 
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JUI 
\JJLL.J JAJUJI ^ - * J J ' 5d£ <Gl^.a| (J; t T n n j f ( j j . i j j ; « . j jV l •^lAn'i i ^ j 
j j l TCSJLJ ajui < l j i 7 i r j ^ - " ^ l ^ - * ^ j ' J L H ^ - ^ f-iJ' ^^^ J ^ ' S'^ -C ^ ' J - * ' i^-^ ^^ J ( j ' (5 j ' 
i x ^ j V j L^JLIC J j l iU cJ^ j^-^  !il"S L^ JJLJ (jl Ul.iill ^3ji I j l ^ • : ' j JL-2 
(^ V. - \ r A / V ) J i . j . j jJ j l l^j J ^ j 
i l j ^ i yA : JL5j 4 J 1 ^ I y-Aj <J j U i . : i i J j V I L ^ ^ j j l J1:<JL_C ^ ^ J J J u.'•'.''•"•! ts^^ (TJ j^ "  : j ^ i i J ) Siu>l ^ i ^ c J j 5 JL> ^^A^JJI ( j i : ( ^ j j j 
. 6 j^ ) 
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SJ^)J^JJIV:JLJ 
iijLx) x j LA yAi /^-Sj^ LH'~^ O"* Q> t ID A.JJI M^^ * l ' 61 >^  1 JaJuu-j:dLII—a JL-Sj 
.4.jl^u>l J ^ ^ ^ i ' ( J j i i \.A jXi A-Ls <1AI ^j£ (. jLi ^ 1^^ Lai j f < J ^ ^ ^^ j> d iL»j l^^ j i_J i 
^jJ fSjsJ\j fj^AiJ.JI JLJLAIJ.JIJ ' J_>A£ ^^ ^ l i l i k j ' j ^ u t a J l :^JJL,< . J L J I I (>-<»J 
^]^j SXXJUJJ (jjjxi\ J_»_c (^ j l J A £ J < f~^JLujj\j < J^^A.£-9 J ' ^ ^ A j J I J <pl In r j <<( > ji T r 
^ j l t j^ j ' j <(jl ft.jinl III ( j j l ^^jJl ft " i j ' 4 J L J L J J J < J 1 i ^ l ,^-^'J 'S -J ' *^J 'Lj._jLajujJl 
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« . j j l >LuL-^ L A ^ I < j i '.JJL£. (^.C <AjLjLbo ^ j i j j LJII IL^ f ^ V ' Lr\ u^j-t) «._^J-J (^>-J^-^ 
t_>.JLxu l^ ^ J J 1^  t III V I (^^^JLLUJ A . ^ J I 6 l j _ i ^ ^ J i j -« (jl—^ i (J-Ju^Ljji jt_£L^I J 
JJLX. j - i SSi^ ijj>j <<LLu) I <ir>ll ( j i J ^ (^ j» 5I_^AI ( J A ^ J ( j l ( ^ j l :JjLa-uj JL5 fL i lL -o j 
. ^ ^ L c <LI C i l ^ l lj->-C j L ^ ^1 :dULa J L i j . (^^oj j ^ J j l ^-LuaJI 
Oi LS^J <>-)l ln' \ 11 ^ j ^^A£ ^ £ m.jA <JLi : J J L ^ L L I I J J U ^ J ^ I J X - I O I—«'J 
.pLJffL£j ^jiii"^ l l j <k_iJLJa ^ j l 
.SLij 5d£ i j ja £ j>u jJ 'j^lj-cl i x j j l ( jA j ^ Oe j^ ' 
J i l t (jAXj y i j tSLi^l 6j.£ LAJI OIAJ L j^) ixjLjjj f JLJ^JI 
i_jtji.Lu^  i>^ J^i HJ (^jl "^fj 'j-<i£ ij£. CijULi :jXii5 I j[ r j jJ ' jn"^ " I—*'j 
{j-^ I—lA-jl yr,. ir>J 
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: ^ l o L ( l ) 
( \ V ^ / - ^ ) LU./^l i ioU J^3 
Lx i L^jii ^L i ^ :iU JL5 ^1 'J\ j b ^ J ^ l yJLu < J ^ yAiUJI JJJLU.1 
^ iijx£ l^jj j t l i j yla. XAJ QA <J JaJ !iU Lj^l U (jLi JLS ^1 j_jJI <_A ui j - l i l 
3^lkJl j j i ^ VJ <j^l 6i& ^ L ^ y i L ^ j l oL i j i k l l l ojL-^ L3!ills ^LUI U K -> 
/ J - S J L J o i J j j L A J I ^ J U O I J I J L rriirall JftV-t j^ 9 A^J_Lc f j l A J I J L L ^ J i ^ l x J I j L x ^ j 
^uial J I J L J I n^r%, lilt j l ^ . ^ ( j i sl^^j^l J /ULAJLJ kjjx&ll 4l nT-\ nil <L<i>jLuJI 6 J.A j j ^ f l j 
.<i . jLj <ljJJaJ /uLkJI fi^tAi^ 
^A f-1 l ift V I ( J I A ^ i f i ( j l - ^ ^LAJJI (JX^ riAJoJ 6 pi JlNll A^-C >-•< -;-fc>i^  re m^ II ^1 
^ L U I j alxJI > L J AJU ( j ^ i j A.la.11 L l i ^3IAJlJ f ^ IAJI J L ^ ^^J tilJlJ^j ^L^ jVI 
6jL-C «_LLJI i-iiJ JJL : ^^ JLXJI ^e^ AJOIJI JftT^j CJ^J <.oLij JJU ^UJLLLII Jn T^ jV 
J j i j J->^l u ' t^J-* "^  ' l i^ '^ 'r? UJ^ '-^' *^Jjj IjL^'* J L ^ I y-fl kii*Jl ^ J t>-c 
yJLu <iUI j £ j j ^ <JVI LLi JLaJI y i J-ualll <j J-jj-j J-^-j 6-* >-i-^l ci_*_Lk 
rjjji J^-}^ (_|j-fl (jiil-% nil [^^ £ L^U>LJL1J J h > IJ Ja J Ml II t i j ' I * " II J -» "^ t 
L O A J - A I >I-JL1J ^ J ^ I V* . d' J " } J '-^ J . H ^ ' C>*^ t j i i K nil j j £ r j j J I ALJLIJ t i U j ^ J 
(jil I •\ fl II (j—C 
uu 
^ i c i-ij^ J ^ ^ ' ' • ^ • ^ ^i^3 ^ M ' ^ J ^ o L a j L x J l y i j^ ic i-f l jAJ oL*o jLxJI 
: S l j L J I 
J <iaiJI jjV I I A J ^ i c J l i I H A Sdxil (^i Cu>lj L ( ^ i l * J l j <i_a_LJI S J j L » ^ l j 
( ^ V T / "1) v_t^lJ ^A L IkiLII 
p 
G: J>" * ^ ^ 6^ Ur^J^^ u"^' t ^ ' w* y-*-^*^' 1^^ I ^ J ' ^H ' C ^ ' ^ ' ^ J <5jiJI 
( \Vr/"l)<juu:uLo 
JJ IJJ I J J L U ^ ^uo l j l l l J..iuLtj l.ftr <jV 6 ^ £ j (jLkiuJI JJL£ ^ L . ^ ^ K I I J 
^ > x J I ^ l^ l l l <JVJ Lf l j i3^k l l ^LL.1 <JVJ £J>LJJ O^>XJ J l i lk l l <J^^i_^^Jfcj 
( \v r / " \ ) j iA j l l iAy i ( jLkLJ l5^ : i .L I^V yiju>!ls 
: ^ l ( i a J I ) 
( '\ t ).t3:ill» j l A^ J j > : :<xi:>JI UUI ' j i ^ l :<JLL^^I UiJI 
OxLi l L i i I fljiilr r L i ^ Xfl <UI J j J . ^ L U J VI i l i a . ^ L i lyJLxJJ JLS 
• (jl l-ij mil JJL£ VI it-L^ U ^ ~ ^ 'C^J'^i I' O'""^ II (j-C 
-(jl lr»l riill ±x£. i) «_LiJl j^ .^a>J V <(j^J^i» I^ JLS ifjjjjLJoj ( j j I -'^ " J ^ i i j 
VIJ Cikxil (jLi L^kx-j (^ jJLa. VI 2_1^ u > ^ "^  =»Ht^ -?- 6-^ >-v !<-•" o-^j 
(jjj L A L ^ J <!*! ijA I ft^-\ liiAAJti < j^l U I .MI I Jl LxiSjl V l j •-' U •» TI ^ |_j e\ ^.^ •;^  
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6j . i V j L^ JULj c>\jxA VJ J i l i i J : ( j L i c J U i ? J i l i l i l (jLft^tll()nr JL l s f L^^ j j 
LLALCIJ I ''J ; -^  ' (jLaJLjli :JA£. Q^ <iJl J-»-C JLSi 
- i j^ ia^ L /^J i 3 i ^ t ^ ' =0"^-^ a-e' a-^ 
.dJj (^ ^ h '^j^'^i^3 ^ ^ ' J j ' t#^ i 3 ^ ' ' ^ l j ^ * ^ ' j ^ = JLS 
j l < j j i y i VI <ijLj ilUa i j ^ i l V :jjjLuta j;^l JL5j 
<_jJLuJl j ( ^ j > ^ j cl.n f J <e.i > iiin 11 (\—I XJLA_LUJ < j^ ••••^  I' J ^ - l - j l i l - ^ j j 
' ^JiikjJI |1-LAIJ.JI J ((j.&.^jJI Xk-C (2>-^  4-iJ..LU ^ ^> J 'J—AI •> o j 1^—t t j j c>-^' *! "^ ' ? ^ J 
• •y^il Mill J < kilJLoj <<.iju.A. j . j l j ' C 5 J ^ ^ ' 
L.:c.JUi 
. i L l k : L i^LUj <l.a^l J j i l J , ^ <ill J^^ j JL5 ji^l-VI ^ i^ >iJI 6j^l 
I >-^ ,-,L_^  
J ^•^•<>[ (3''-'^ ^-'' (J-? '^ c!>'^  ' ^ - ^ >•> 111*^  t V UiAiJI i l x j (AII-V ^jfti^t pLJa.c (^-CJ 
.LIJLJII LAL^ t'il n > 
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- ( j l iii't LJ r-jjji^ xJS LAlJaxI Loji jJ^S) LAXA ^^I QJ> ' U J ^ ' ' O'f U^^^'^ O^J 
L>j' A^a. J ^ 5 ^ A j (LAUax) LAJ» j i A l L^u> I I ^ L J ( j l cjJUo y j i j ^ j (yix 6 j £ j 
.L^jLlij 
6 jLaLLi ' < l i L u t^c•^ ( J ^ ^ - ^ J J L)-" g'j^t ' j^J J^-*-a '^ •'••^  /Hj '^^ C t X - L L i l j 
.<l j j j Lai L^jjjlJ (j^Llx '^•^^ u ' ^^'^'J (jLfl> f 
.L^ i i l i (jj> 
. 6JLJ^LJ ^j'-^'^'^J^ J j i i ( j ^ «LALL£| L U > _ ^ I i ^ L V :<LijJtA, j . j l JL5j 
L^jj-uajJi dJJ (^ic L^^jJ ^ L i O j ^ I j l S I j J I ^jl iJj.^ < J X 5 ^ J 1 ^JL£ 
( iL^j^ <AALL> ^ ; ^ L (j I VI ): (^JLAJ J U 
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IJU 
dJ ^ j l V :4J C1JL5 I j l J ^ ^ t ^ ' V ^ ^ :v>JLL ^ j ) ;^|_J ^ -Lc j;^ _c t ^ j j ^ 
: J U j La i j d j ^ l V j '<jLi.^ t>-<> tilJ J t i J r l V j f 1^1 liU ^ L l Vj^Loui 
.«UJI ajJLA LULAJ V (j l liLik V j 'La is l j i l 
Jxs J Li L^ jLiAo ^Aj LjuLji Lfi-j) 1 ^ L ^j 1 <iJ J ^ j V : d J L j t ^ j ^ ^ ' J^-^j 
.LAL*O_^ V [ SJJJI pLAiJl j j u L^jJI ^ ^ j j V j ' S J J J I y i Ci^la 
. \Y \ - x ^ v / v < l u J I < i i .^^ •>ft. 1 . r - r « \ o / ' \ ^ j U I ^ . ' ^ • v - ^ - ^ i v / v 
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{ru/idjJijX) 




^^^ * * *-»••— 
1^8 




{s.^)^J)C^(X) (^s.)^^i^(i) (x-iojj^l 't;) (*j>^>'i^('t) 
is^}^J)C^(t) i^yf 
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MUSLIM MARRIAGE CONTRACT/PLEDGE 
This C'l'iit'ii^ 'i li.iN Ivcii pivjuioJ by i\\c Islamic Fiiiah Av-iulcni). anj is bcm^ iistd here ab an 
exiunpiv: of the clloiln bciiis; iiuiilc by various MuNlIni jiioups lo mlroJucc a jiandard formut. 
1. The husband and the wile pledge allegiance to Islam and Shajiat. 
2. I daughterof pledge that I will obey my husband in 
all legitimate matters and will treat him and his family with courtesy and decency. I will be loyal to 
him even in adverse circumstances. 
3. I son of pledge that I will live decently with my 
wife and grant her those rights which are demanded of me by the Shariat. 
Moreover, i f any of the following conditions occur and if the Islamic Court or Arbitrators 
or Muslim community or panchayal-biradri are satisfied/assured of the condition, formally or 
informally, and state their satisfaction in writing, then the wife will have the right of separation, 
through Talaq-e-baain (final divorce) either at that time or till that condition prevails. 
(a) Husband's absence/disappearance for 2 year.s 
(b) Refusal to pay her maintenance despite her making claim for it. or 
(c) Abstaining from performing his conjugal duty 
(d) When the husband is lunatic or idiot or suffering from sexually transmitted disease, or 
(e) Indulges in violence (physical) against the wife or 
(0 Haii illicit sexual relations with other women or 
(g) Forces the wife to indulge in immoral activities 
4. If the husband fecjs the need for a second marriage despite the presence of the present 
wife then he will clearly explain his reasons to the Islamic Court or local Ulema, or responsible 
members of biradri as to why he wants to marry again, whether he can afford to keep two wives, 
and whether he can do justice to both according to the demands of Shariat. 
5. If the husband marries again he will be bound to provide his second wife a separate 
residence if the first wife so demands. 
6. The children bom of the first wife cannot be separated from the mother during the lactation 
period. After that period upbringing of the child must be decided by the judge according to the 
consideration of whatever is in the best interest of the child. 
7. The foregoing of the Mehr by the wife will be considered authentic only if it is assured that 
she has not done so under any pressure, out of or innocence, or ignorance of the rules governing 
mehr. or through any kind of fraud. 
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8. While divorcing, the husband will do so according to rules of Shana. He will refrain from 
doing so without a Sharai reason or without consultations with the Islamic Court of local Ulen^a. 
Moreover if it becomes necessary to divorce the wife, then he will not pronounce more than one 
divorce in one sitting. 
9. Aithe time, all those things, which were given to the wife by her family and friends or by 
the husband's family or friends, will be considered as the property of the wife. 
10. We the spouses pledge that if, God forbid, any dispute arises between us, then the Islamic 
Court, Muslim community or Panchayat-biraadri will be the third party arbitrator. All domestic 
disputes, including divorce by husband, seeking of divorce by the wife, mehr, lactation period, 
maintenance etc. will be decided at the discretion and full satisfaction of the arbitrator. 
Signature Signature 
Husband Wife 
Signature Signature Signature 
First Witness Second Witness Qazi 
Nikahnama 




First or Second Marriage 




First or Second Marriage 
In case of second marriage; is the 
marriage taking place after the 
death of the first husband or 
after divorce? 
Name of the Vakil of Nikah with 
father's name (representmg the wife) 
Age 
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Add c^^ ^ 
Ocaip.:iion 
Rt'laUon^hlp with liio wife 
Name of v'akil of Nikah with 




Witness no. I seeking wife's consent for marriage: . 









Witness of the Nikah (No.l) Witness of Nikah(No.2) 





If the husband marries again during the lifetime of his first wife, without consultation with the 










( Y A .jc^^S Jv) v ^ j l a^ t^>« f > Jl l^i^jJj ( O 
(> L)i4l» J^^ C5^JJ^' O-LiU Cj i o i l ! | U ^ 0^ > x « i <iJI J U Jl j - i 
(jfiAj (jl rLl^ k (j^ j^ lc (,>>tfii l-^ iS'* 
( Y t j ^ l ^ *^  • ) <ij3j o L a . _ ^ ^ (j^jLa 
Jaj^l I j ^ C$>«a>il j ^ !-• ( ^ L ^ 4JJLC (>AJJ ^,>i^l t-ftXa^ jJuJI ^ ^ (j i^i ^ 
6j ^ 1 L l jL i I j ^ i^d^l J ^ Lkil JAI j4.ii«j u i l U j JU <3l J l 6j > i L I I > H J 1 
^ •BJJM J2J «-Aja 4jaj L^ JJ^  j^>^ JH^^I^ rj*^ p ^ ' ^'^ ^ J ^ ^ j l j . ^ ! /c-f^t 
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(^^j J ^ i " A ^ I (_ja.jj VLa.j VI lilLi (y» LLujI L" (^LxJ <JJ-S-J SJJ_«I <• I U l lM 
(> ALCJI U J ^ <iVj 4ai\ Ji ( j -Ji Vlj J > - ^ ^ 1 < i j l ^ j ^ <ja_L* (^LJLJI 
( t ^ 1—t^T' (jA/ (jL^ C)***^' c^ d*^ "*^  v ' j ^ ^ j j ^ ' o'''*^ 
JI mi I <Lai.j^ j (^ l^aJi (^j4AJi fjLaJ (yti j-St U i Hj bLjduiVI ^  J -LA 
15ii 
Oe^sP- JJ^ J^ 







(S '^l^ ^U) ^ ^ ^ ( r ) 
(cr^>i/.ife^)>f(j>0^gil 
(l(j'L|-u)i-f'ticfuy>/^v//^a^-^t--'^^ (^) 






w ^ ( • ) 
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£^lf;^ ciTiv^ L^ y^ l^ (jf ^ ^ ^ i (/^*^/^bi v(>tf:i/c/(/^ ?(^ 2^ 
166 













(JJjJ i v-ilkt l^irttt ^ j t:Jilj^ ^  Igintt 
^o"\(^ >^ Lxjl (o) 
(ilJlJ 3LJ * SLLJI ^loLI j ^ I JAI IA IJ JU j J l ^}^ cy J>^ ?-Ti "^  • J J fl** "> ^^  
Jl i iJL^J l I^ LoVI (n) 
Lul(v) 
( j l l J L I jJjLA. <LLJLJ:AII cJjUJl CtjSlj < (^ 1-^ *^ 1 »ti^l ^ 1 4fic JxUllI J 4^;i^.r»Tj 
JJLAUI ^ L J I . T j^t..^ll ^ L J l . ^  
J ' I J ' " ^ . »*.^U JJLAUJI .V 
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(Sx^\ jL^LaJJ) J\^\ o l l ^ 4LJ1 2 ^ ^ j 
L j ^ ( JJI) 
: ( ^^1 ju^ ^Ja) ^^u^LjMt iajuiXA 
J I* -^ ^^Jj 1 ' ^ '^J J ^ t j J 11^ ^^Jj JL* "^ '^  ^—" ?—-'' 
Jaj-tiA> n IM I t , Hill J il» J j ' j — ^ ia j—mjo I' S—« Ctl j l JJ ll ^>-J 
^ L U I ^ ,\ .^ .^ .11 f <l 1 I I y- iL iJ I o L ^ c.. ...I) ^ <> y ^j 
-•••^ J •••11 4 ^ 21 i" - ~- Ja j into fjii ft Hill \ (^iXJ) 4 •> J J III (_^j_^i 
j j l Liu JL2 Ajju j ^ t LLJ ^ I (JLJJ.^ <1JI dxjc Li^jL^l • °fjA < *^r : >1&A.I .\i iiift ( ^ • ) 
(iH^ (^>iA. j ( ^ J L A J V I a^L^ (3^ QAA._^I J J X (^^^^^ J l ^ ^ f tA ( j j <dJI x u ; ^ ^ ^ j - ^ ' 
<U1 ^ L cJU 1^ 1 J <f?. J^ U j j j i K S ^ ^ l Oi o ^ l 6^ <ill JLU^ 
JLs S J L ^ cJ' i^ <iJI J*J ^ ^ l ^ ^ c5jl Jl J *^Laj^ (>»JAI til*^ Pj^Li o-^^' J ' ^ i^ J-d 
J^Ls ^ J j^c L ^ j l ^ <JjLa. O d i l t l Cibil^j S j ^ j i d i (^J i^i.ui Ja. j Jc <dJI j j l i ( ^ j j 
l^ll5 ^ 45 JJ |kl (j\ d JjiSi jAC y l l i L j A j CuL ^ ^ <fljLkill ^ U j i i I^JJLX J L L i 
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, L ^ <1JI J j M j (jL^ IAJ4AC tit lilt II iJtJaAji QC <JJI ir> '»VI J-ft>J (j-^l <btjjJI j ' n t > 
jTj^l (jl J j j i i l <J CJ15 1 JOJ |L!^4UI J j ^ j 3 * L J j L X J L ^ I I Jin Htj jLftjJJj^ 
<iJI J>ui j I4I J l i i : S J L ^ I ^ t (^J^ <UI JAI ^ ^La^ (jAjAlj i ^ ^ > > C^jl^l) f ^ 
Lfaj^li (j I j i l l CxXiA. Cul^j Sjjkfui d i l i dtlfj ^^ (^j2j SjLfuJI dL j -^ < U I o l r ^ 
L4J | k ^ L^lf ^ LAJIJ JAI ^J2 c i i l l i ( j3> LjJ ^ l ^ j U j b JAI ^ J J JJI S ^ ,^_L1JI 
o l i ^ l ( j j jAC <dJJ ftlii uiLkaJI ( j j jAC 6 jL[ ^ IA ^l l i i LA^I j j J CijL^ I4I <£jl-^J 
L^Jkt ^1J LjA L4^1J ^ l i i i LjLi jUj l^ A^U 4Sjj |LI ^ I JLLi (^Lil ^ J.AX jkLiJ 
(^jjJ SdA^ -SJl j j j i Lb l^jilki : Jj i«; j l^Jtl !^<li l J>u.j3JUajAX J L i j 
• ««>|itM . ««Art~ t *••" ^ 1 iliUbJa ' dA^I L^ft J(l * ' - " ' ^ ^ A J I dxc fjji o U u L u j i l } l(]t r 
r u j U V -B^yUa^) AJJU ^ i 4j^KII 4^^^Liik.«) jj*^ JLa^l v^J i^J^ j ^ ^ I ^ ' J^i"^ Cyi'' 
( Y A o,j^ o ^  , L L J I ^liLcl) (^JLLJJ jfi-»JI 
i j j L ^ V I J i ^ j>j ojLaJI >^» <iJl Jxc Cxi. <5jj ^ 1 (>c : r ^ L>» V" ^ (/-fefJ' 
(^ ^ JJJd f ^ ^^ Jj^J 0^3 ( <JjLajVI jjLAC (j j O j L J I : CIJLIJJI (jiauxj ^ ^ j 
. j j l j ^ 1 ^ I j ^ j ( jJI U j l j JA I jL J2 ^1 U J - I j L^ J j j j b j ^ L^ JjLa.j l^ Lxj 
^ j ju l V J U ^U^ <IJi J>utJ (jl X ^ l c ( ^ : J 7 moll ^ »LuaJt f-i-^i v W 
JL5 <Gl VI 1 M - ^ 1 ^ t ^ l ^ l j J ^ l ^ I j j ) 6 jLLa. ^ j l .^^...Jl ^ VI pLoiJI <cLa. 
PLUJI ^ L : I ^  CJL.JUI ^ b j ( Y r / Y ) < c L ^ J^ULO* ^ VI pLaJJI <cLa. ^ J j ^ V 
(Yr^joY ^ ) jSUaJI j ^ J ^J^»JJI Jic 
(^ O ^ ^ J ( ^ JJLJ j ^ ( j ^ ^ j dJI J jjLtjA^LoJI J l eLujJI ^ jjj^ O L J 
i W iiml 
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f L ^ <1JI JjdLuj «^ Q> l^ir>2 (jA J d f l ^ ^ l CiSj Jl Ciils * J A ^ Cii }iti I III A) (j-C 
>^^^ ^ ^ J j ) 6 ^ ^ J*^ »LaJt bW Ml ft jJLA. J U fiJISl <U\ J j M j ( j £ AALUJ A j^_C 
( j j L ^ l ^ ^ 1 ^ 1 AIJJ ) 6 f H ^ ^ (^ »LMIJ1 5 ^ j j j i . <kiJj ( ^ ^ 1 J 
V t j ^ ^ ( j ^ ^ r i^ ft* '^ iJiiiift 
<iJI ijjjuuj L ciilift ,L^ ^jxli\ ct PUI, L t^ (^d^LJI djLA2k ^ 16lju>t j ju i^ f 16<^  (^ 0 
L^ ^JLii o t j j k U ^JX» bjLu>\\ j j ^ ; ^ " 1^1 Ctftlr j d i J l i viLu S j l i o It k-i.^1 ^ i 
. <iJ| CJJLU | J L ^ 4ju,ft ^hn*? CiJLS^ <Alia)j L^Ixj _fi CULJ /C4ASI ^ .^ -^  mn 
(rr/r)(Jk*«jVIj^) ^ 1 ^ 1 j^lI^jrr,j^Tj: >ua.ljiuL« ( > Y ) 
^ j l ,^ -^ ,.iftll i^ ji VI eLijJt <CIA^ (^ J J A V J l i ^Ujir <djl J>u»J (jl iiSLc jj£ 
j:ci:Lilfil)iii5U(>c :irY,_^ >^ ^_^l^^«*LL4^<ola5j>.V^^1 (\r) 
Cxil^ L^l <*5tSljC j j £ eLkc ( jC •'^A^xs Y ^ - d»j, •'^ . >l J . I . a: ...» ( > j " j > ^a " j j "> 
. pliiiSlI ^J^ 
j L ^ I JLuij 4ALU AI L I « I c J l i SjjkAA. ( jc SAA(j<aV r ^ f i ^ (JJI (ji^ • 'o'-^* (^ i ) 
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l^ cLuUtitJ fCXt^l AMMO J ^ U U JAAJ (lilJ^I CijL^) JAC ( ^ ) (j_C (^jl -^  jll ^ J J 
( <1JI JALM 4iil ^ Lll^ x^LJ V) S i : <UI J>u.j J j i <ui« Jl5 ? ^  L^ 0^  <*^i 
i £ ihftjjill ^ ^^^l "^ j^ juLo ^ 1 |kl iiSLc (j I <jLiLaJI < k j j (jc : A ^ r i A «^  JOA* ^^is 
Y ^ '\,jd i i ^ 5 e l ^ L i:J,>4a.j (j^kuJj CiJlk 
CiiL^ (JJLLO J J I ^I <«lut 1^ (jl : A^MtA't (JAiiaJI ^ 1 (2>^  (>u^l AI (jl ^jLlS (j_c 
(16) (a) The Times Of India, New Delhi, January 23,1997 p.06 
"kerala Imam issues 'fatwa'against woman in mosque." 
(b) The Times Of India, New Delhi, February 11,1997, p.13 
The Imam was the mosque of Palayam South Kerala, Imam 
K.P.P. Ahmed Kutty Maulvi. 
I 
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^ r ^ ^^ ^ * jaA« A ^ A T 1 1 ALui ^ j l J I / ^ J A J I ' / ( ^ ( ^ Jj^rl fliiil AJLAI^I ^ 1 ^LAV) 
J j j : ( ^ j j i J j ^ * J I JUa.1 J j l a . »juU ' T <\,JA > *\ T Y ' '^J-t'^ M^ '• (SJJ-^ 
(^j^^AJjL^uJI hUrvl (JjJ^ f'^:^ ^ ^(j^ ^ r klA^I JJLUM C Y • ^ 
^ Jj^*) ftit (jXi V ^U)^ j J ft** 0 Lj jl j 4 (ii j J ^ l r u ^ 3 LI-U<) ) JbAj^ l J J L I ^ LJ 2 j - 4 ( Y ^ ) 
JJAA ^fJa VH(_^ Yr ,\A'\\ Jiiiiio < T \ ^^jA N r liJlJ (-Ji (J^ 
JlSi Jua.LuiJI 1^ J f l i l j sLuull ^  j l ^^ <dJI J ^ ^ j J l i JL5 ^ a-C jj_jl j j jc 
Cul J ^ J JL^4l i l J>ujj J U J ^ l fJuuL^ J l i i ^ J dUJ o " ^ ^ (;>4i {jJ b V 4 i j l 
U o j U r ^ Y j : U . ! j . V 
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(j^ t;,<i.J J ^ j Jil!^  <iJl J>u.j JU JjSl <ill sxc Jlsi 
<Uldxi:4Jc JJU j3^<lJ)j4iJlj^j>j J ^ J U L ^ I ^ J L L - ^ I I J I J ^ L U J I 
(YY) 
\AY'(jA ^ ^ ' L ^ I ( Y i ) 
(^iia^ J i-ujUlj 41*311 (JA (JJLAJ iWTfjA \ ^ ^-LuL4,jL_ALA(^jj>i(Yo) 
A^rYo 
i\<\o^ r^liuKYv) 
: J U . ^ 1 %A »LMJ1 k _ i l ^ o L : ^uua^^l ^LaJl • C^jL^J' JJUCL*U1 J ^ I\ 0 -^  O ( Y A ) 
^ ( A A o Y - V V r ) j y ^ t L a » i l ^ ^ a ^ ( > a J j c d A a - l J i i U 4 j j j u i j ^ Y . N ^ ^ ^ \ ^ 
^jjM Jk i^Jll\ 5dAC : jyj jJt ( j j jJl jA* «u!ilcA • o ^ V ^ t ^ J ^ l ^ . J ^ c H C^J^^ 
J j l Ol < i i ic 6^1 J l i ( l A ^ r ^ ( ^ j L J l j c I i ) l . ^ l j " \ Y ^ < 1 Y A j ^ i ^ ( ^ j U ^ l 
<l*li CJLIJ (j[ 1 Jifcj (^^yuiill 4UI JL±£ J^ JJ aJU. ^ J l ^ l ^ sLuiiJlJ JLa.jJl j^JL4 J j_ i jj-» 
Ll« (^AjAxlLu I j ^ o L a ^ l < j l j ( ( j l j ^ (>J t^il^l > ^ ( > j (,5 )^ <^jj Ji L l i j «dJj ^ 
^ l i C^jUaJl yLJJl ^ X^AC <>J1 JJUX \j^j (>i*e^l J^ l 6 - C^J (^' Lh» o^ *^-* ( ^ ^ ) 
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i A \ QA: T r- (^jLJl j t l i : 1 jiuaju *LcjJ J ^ ^ ' '^^^J '^J >» Lc 
^^SAJMAI^ IJJC ' ITAJJA i r cJjliii SOAC* iA^jA T r^^jLll ftlflCVT 
1 > ^ (j<a < *l r : J A ^ I J>IIII> Aliiift f (^jLa^^ v^^ 
YnijjA \ ^ JLa.jJI j ; ^ i\^l..iJI ^ ^sLuill 
Y r ^ ^ ^ ^ a j b ^ l J a ^ ^ j ^ ^ ^ l J i i ( r ^ 
"\ • i (j-s ^ ^ ( uiLiUItjitoU) jft'to|LLV JLJ^I 
6 ^ ^ j jLJiiJI ( j jV (jjL*i ^ 1 jkMjcl < < j l^ l (.i.n't < (^A^ ' ( ^ i ^ I j J ( i A 
183 
^ ajj^ftll J j j : ^ j ^ j ^ * J I Jjo.! JjJLa. puu» * ( ^ L ^ L J ui j j juj i jLlauJI J j ( 1 '^  ) 
^ i^^ jLiJlj ^^LkSjldJIj lU^I AL«yij Jj-Slj J-^l 6 l j j L«J cl. i.ii II </>La|j <LIJ-3 
^Jj (jl <Ul J > « j U j * l J 4jLij J i ^ <liju 42 j j ^l tj£ 4t->.r»j <Aj3a, ;^^ l j ^ L a J l j 
<£LA^ cLuiJI S^LA oLpJLiiL ( j j ^ JIA1I >^lcl ^ H^ l (IH^ r > - ^ j ' ^ j L^jb Jjhl 
vlllL Jlij<liLlJI ( j j j <«ojjiJI ^ dllJ 6 ^ 4aji>'k ^ 1 J l i j <i:L^ ^^^^liul^ ^jiilin j 
I • ' ' ^ '"H^^ ^,^^ 
• iftTtitali j l j ^ 4JLM»LA JjJjJl ijXt ^ Jji.niiliiill : (_5 f^M^ f^^J^ ' U^ n J L i ^ ^ vmll 
j j l aL j « ^ \ 11<^ *lo,j<a ^^ 
s l ^ l L 4_i_l (_>u_a (^fl d^jll JL5 
^1 (|[yC jik.1 »«•••; kfUjJLAjl ^^i^joJI jLoi jLi< (2>^ Jauutj >^^llfl cLuilJI | i j j C I J I A L ^ I <duuLc 
QA ^ r L A J I ) (jfjuJl (jl£.uu^ (^ ^^ Jttjbuj <JLJC; „>f^J liri mj C\ nl \ i ( j - ^ l 1-f l^ 4ft I m 
'^*' **• "^J ' J jSl j ^ 1 ^ I jJ • ij^ J j ^ L>^,9^ J J^Lui^l .tVH HI) J « i fi 1 i Ji-2 V '^  O 
^^_a M u ^ l ) S l ^ l <«LI (JA (J t^ l (3^ J^J^^ ^ '-^^ J O i^ 1'^ '^ ^ - ^ J - ^ Lf^ A ^ 1 t II 
( 6JJL£J (^^^JJAJI (jiiT* . "LAJ { ^ I A J I ^ j _ i ^ ) JJ-JLJLLJI ^ L ^ : cJjJ-iJI o-iXJI 
Sjjuic pu i l j ^^14jLiLJW j ^ j i l U I (>»AJI o L f i j^uSJI ^ ^^J_LJI J jVI 4juiLjJI 
jyiiLiJI jkLVI kjAlo j ^ (jiltHUH ^ L^^ (^JLa^JI jj^aJI JMa.io^LJl r j - i ^^  I r 








f ^ ^ (X?^  t>^ «^> - > i ^ 6^^J t^*^ >^ ' j ' ^ ^ i * ^ «>? ' ^ J (_j*iL5jlj JJL ^ ^ 1 d J j 
jkj <GIJA) j i la) 1 j l Ja.J) ^ l i : Jl5 <UJI ^  Sj_^ j>j jkLiA (>x 4 >• ; ... ^  (^i fl^Jlj 
^ 6^b t ^ - i * ^ ! * ^ ^j^^j ( u ' ^ ^  J ^ l ) <iJI J JJii ix^l (>J - i ^V 
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. ^;l<j.^.ll>^.>alUTc£jlTalUdlllJI:5L :^\t^ i^^ 
2C2 
. LJJVI JLA,L Ctu AJL I J L iftjnj {JJAJ 
( ^ I j j ^.ui ^ ^ uMdJ L O L L L I I ( j j jAc J l i JLS 4JU) ^  dJL ^ ) ( j j Xijj t j - j j II A 
^^pj) j ^ l V j <iJl icjji ^^Ul (^L^^l j!ilkJI ^.^jaJ SjjijL^<A ^jlxJ\ ^j. 
3 ^ ) o^iiii »LLII ^ ±P^ 6jljA ( j j ^ (j) ot'^ ^*±y^ (J^ Qju»J-uuJ\« ft ^ 1 (^JJl 
. j i ^ ^ V £,UJI <SLil ^ loiajuAaJI J* ] i i t>^ < x « i U I U ^ A I U I ^ j j^J I 
<ix iwdUl < j i j j l ^y j^a.l j ^yiiUJI Jj5 j A j f.3 V Q L . J^lia 4_il ( L h d ^ t ) i V ^ 
5JA.LLJI < i l j^ l ^^ XSAIJ « <ijLLa. j ^ l j dJL J j 5 ^ j fkjV j^au> jMJa <jl ( ^ U J I ) 
<JLX4^I (^ : t_ALJI QA JJLI^ (j£ J > ^ J>^^ ^<^J' <jl •> >r>l ^^ _L^ I LA J L L X I 4J1_£ 
JdxJI ( > <i5ll» t>c J ^ JjiJI la^j <a.)j <ftlla VI <L> | i jL V j |L^ )a^  <i! ( c J U i l ) 
u i ^ ^ (j^A,jJ) dJX' AIJA)! (2>^  j ^ j ' l (J^ r'-^ r^  ^- l - ' ' Jj-*^J (»i '^ 1 irti (j-s < \\ \ \\j 
< <jLa.(Ol j i ^ l j j t J J ^ ^ J (jl*^ ml ^  1.1 ft'^ > 0 < J JAC QJ fjujA.J fjuj, *\\ Vt JJLO f. 
<ijLL^ ^ 1 L->K 1/^ 1 (ji&XJ J ^ ^ A j <JULUJI ^ I t_j.A J £>A Alj ^jj\ uiJh3 I't-gl ^ 
- cH-L^ iyi i\ ft.t IJ dlJLoj 
j > J^t j>c LJJJU Mi <*JLJSJIJ ^Jj IxJl t;ixAj <JU (^ 111 ( ^ l > l l J > i l l ) L« l j 
<JLAJJ (^J OA^ I ^ MOJUVI AXJUI (j^jLli f jft>ift) i^-ui <-«jJ^ V <Lj{ ^ ^ ' ULLUIJI 
203 
^ J JjJl ^i^^LMJ ^ ^ <ilt j K { III <JJl t jK> .»! J^lvJI JLJ ^ i~J-A <SLo j i 
^^ 4-uiJLi (>1J ^ 6 ^ < S L j j i ( ^ JA^LII pl.Tt t 111 J.>l-ki dJi J J ft tAnji j ) j t j l 
J i i V j ,>uA J l j ^^ Ajua. iiijxa. dJiJ ^ (Sjj V ' o ^ L Sil^^^xiJL^A^JLi 


































































7* J. ~ w^CA'y^C 
4!' ( fA) 
6 / ' 
ii>**l 
cr*(fii) ( n ) 
( > ^ 
6^ (w) 







cT^ ( i r ) 
c ; l>(rr ) 
^ 'c^ 
)jlO^U^y»' 











<-»Lkj <_c^ <_xL^ <(_a_LL_.p^_ill ^_LL Jlij!^{:/>\')^/\{jV^ 
• U K *l-»-Lij pi J^ l o ^ l j JjLJJI <.t,il.a.lj 
U U . JjL_^ ^1 <; ; II a j_ - l l l j l '^«L^jr:^( j : ! ,-k*c^Uy>i2'(26/ 
[i/b^ >(^ LAU(l> c^J)D) f^iXlii] 
(Oil/ 
207 
( ^ \ AfpLr i iJ l ) ! "t I in If^lxj I ^ l i r t j ^1 L.II^ .IL1.C r L l ^ 




• • • • 
211 
L/^ J>"c;: J'c/^i'V^-4:^--^><(X^ t'^ v J ^ ^ c '^/*i^  l/'>^ 
c/. ^ . IrpU^ >o^  Zl J^y^ c^ f^Uil d l^^ ^ '^(jV<j^  c^l '^JUy^ 
212 
^r<^^J^r^:Jiil^l(}'i^J^:^\^ (r) 
L x i I g J r Q U ^ ^ i J U O ' yJ' u l ^ ^ 3 ^ 1 u-"-*^ *lJ^^ yXsUJI J d l ^ l 
^ 6 ^ ^ l ^ j j j ^ ^ y j ^ '^ a-* *^  cU^ ^ l^al U j L i JLS j l ^Jl <LJ OJL-Iil 
^ l i l k l l ( j ^ l ) V j < j ^ l 6 J . A ^ 3 L ^ y i U J J I o h i l U T l l o j L ^ L 5 ^ l l s ^ 1 l;l ^ -> 
AJJLJLJ vdJJj I i ^ j l ^ J ^ I J J J L J ».uiiJI (JAJL^^JL^ x\Jt [.£. f" j.Lu\ jLx^j (AxXftJI j L x ^ j 
6jL_c ^ i i J I laJJ JAA-JLJ JLaJI ^^ «JaiJI JnT^ j d^3 <-»Lj JJU «*iiiJI Jx_La_jV 
J ^ J^>ll u^ c5^ "^ ^ J ^ L J ( ^ ^ L:l dJ j j I jU.^ JUJI ^^ JIAJI ^ J I>J: 
yJLu <JJI ^ j a i i <JVI LLi JLaJI ^ i JJAHI <J a_»^ J-?-j 6-* ^ - ^ l ci» I -^  
( ^ Y X ( j ^ 1 r ) LJUJI J>.]aJI j j i irk.tV l l ^JJ (J^,>-^ ,>f*^J L>*>*^ <jJI-iJI <ijJJajJI 
!iU p l ^ l j ^ 1 il^JiAj j j i j u i J U I ji l^lJI ^LUI y i L f i ^L? . (>« ( ^ U l j 
rjjj> J ^ ^ ^ cH^ j - l " ^ *!' fj£. L^^LLIJ (JJa^j Jaj nill. * ^ ^ -JJ-AJJI J n T"^ J 
LaAa.^1 >l t i t »,.>..JI oLsx^l J U..;..; L ^ J J >.ft II J j J Qu la^ i ^ £ r j j J I j ^ i ^ ^ i dJ i ^ j 
cxj\ I4IJL5 ^j^JI ^ l i^J L tJ! iUj ( \ v r / 1 ) ^ ^ l J>a5 J_L5 ^ K J I t>_c 
j j i c (^ «KI1 (^ vr/"\)e(_jji. «_LJ a j 6_J_A.1J c i -L iU JiJl—jL_j!ilJ jJI—U 
jJ_c »-fljA J ^ ^ 4aj^ 'i,nt ^ J ' J PLAJI «-i^ ^A^ CjLiiajLxAJ) ^ lAsi. »_9^^j o L ^ j L x J I 
( N V i / 1 ) ji^l^llVI vJ^js^ O ^ i\sl^ Lj^\ 
:Sl jLuJI 
'U ' j i t - JJ j ^lj\ SIjLuJLi < i jL j < i j j _ k j dJ j Viin -> ^^ _fl ^ I -v II llj i n...} 
^ i i i j j l jjV l lfcj l^ic J i i I H A SJJLII j^i Ct^ la L yi l_uJlj < i i J j l SIJIJ-*J|J 
( \ V Y / •;) v j . ^ l j j A U ikiJJI 
< i j i J I <JL:^  JLJLCLJ ZXJJI ^ i L^ <11LJI I_J^_2VJJ I ja ^ Cx-k-L-ujI L^jV <^a a • II 
(^vr/•\)<JL.^uu. 
j^^ixJl J J L U I j ^ x i l ^ l AAIXJ a l e 4 *^^ ! ^j j^£J ( j LkLJ I a i i : ^ L ^ K\\ I I J 
L ^ s ^ l ^l^jJI ^ * ^J L f l j ( 3 ^ ^ l ^Li^l ^ " ^ J ^jj^J C>*>*^ i 5 ^ - ^ ' <JjJL-a..,i ^Jh j 
( \ v r / i ) J 1 A J I H A y i (jIUIn.ll s ^ ^ L I ^ V yiA^ liU 
214 
:^l(-\ajl) 
.^LkJLuJi j_Lc VI «JAJI j ^ ^ ^ V f ^^^^ l j I^JL£ :^j^^juui ijj * "'^  « J ^ I J J 
VIJ oJiAjl j jLi L l^iA-J y-La. VI ^JLi. o > ^ ^ - ^ H ^ 6"^ AJLX_U. ^>Xj 
^ LSL^j <LU1 (^ ^ L A I ^ ci..t>i.i (jLkluJt ^Jl LtiGji V l j c< k » i l ( jLi (L j^^ -^ua 
^JJ> CULLIA) L ^ I J A £ ^ J <UJ1 S.\.£. CIJ < r ( ] ^ j ^ - t - a Ci.i-J A-.J^I O j - > A I 
Sax V j L^ijLj o l j j ^ V j Ji i tTJ ijjLuLc JL i i ? J i l i l i l jLixlL^iLC J L i i ' L ^ j j 
j ^ V I ^ I V I L ^ x i i : 
- l3^^^ j_)ajJj JJ>4J ^laJI :(_>uL£ ( j j l 4>£ 
\\ j-> \ t ti :(_pl-i£ Qj l (JLULS <<1A C I A I I ^ I ^ ^jMJ.uln't ^ji_^l t i -^ j i3~l~^ 
-dJJ jjjuj ^lLi\j 'UjsJ ^j <j^l J j l y i J U U I <LLII ^ J 'jUt:: JL5 
j L i i c yJI LAAIIJIJ fjjLuid Qj <UI j-xx j>c 
PXJI J I < j j i (^i VI i i j L <iLIs Qj.^ V :jj.».i.a.« J J I JL5J 
I Q j t.\ v.t-mJ <(jiii^ll J ^ A J Ij-^'^J -UAJLJS Q J j^lc j ^ ^ (SJJJ 
' fjAj^jj] J,,t.r. ^ j 4 ftl III ^ j l J 'J.ALa.^j ' i _ u j j (j-^l ^ iri.j. 1 9J ' ' < "11'J fft_ij_jluj 
215 
.r^.iui L i^iLj <ijd^) jx5i S : 4UI j ^ ^ j JL5 j.Xu,yi yi>iJi 6^1 
.60x11 ^ i CU) IJL ^ y U l Ljtic ^ I4ILU 
- L J L J L « U I L4 I ^ i^ll f^ k 
|J < j l j ^ l j > ^ i L i l J A J y i ' .>e j - " o-^' j 'o- l - i -^ 6-^1 ^ j y-L^ i 3 - ^ ' 
.diftj V ^A jiL> Lojl LIJL^ i.iiti">j V < j ^ <^UII j j u L^lLL 
j L ^ eljiJI j j u L i^LL. (jl r^jujLU J l J j 
.SJJLII ^ c i u t l j L < i M L I j t ^ i j j (>JL jMIa>/h Mn. iA^j l J U 
-UUaxI L ^3^ 141^1 JA L V :»_AJLL y j) (^ j^ yJLc j>c ( ^ j j j 
-C^^*jJ'j fLkc j (J" jL-ls J^5 ^A j 
.L^JI j L u L VI L^i^ l i L (j l 3 * ^ V S L A I I I c iJL^ tyx l j jV l j>cj 
fj^\ ^u^^ J ^ i ^ A j fLALbxl LAA j i ^ l L^4 ' ^ • ^ 1 ^ U' ^ ^ {<i' Oi ( c ^ ^J^J 
.L^jJiijL L^ f d j (JL^ LhLkcl L J ^ I^ La J A L (jl ojxi V ri-umftll (JJ OJLXUI ( j £ j 
-U^jS (jA ^ j L^ALLI :Lf?. j^ J U i jAC J [ l 4 * i ^ l^a-jj ^ 51 j ^ l C i J ^ 
& jL^Ls < < M A J t j j j i J i j l-^-^jj (1^* s'^A*- Oi '^ •^*-* *-*-J^ t ^ - ^ 0 - *J_ l ik l j 
A^J^ Lai L^ .utt J ( J A L I X '^'^'-:i o ^ ^ ' J (jl "^  f 
(_jjLa. L^ o^J ( j S j <L^ fft-*^ cP L>-* C U M %l <G) j ^ i 6i^M JAL. Q J I O pLa^J 
' y X s L u J i j (dULo J ^ 5 J.AJ .dALa-oj <4>JtAlj_jlj ''LtjS-£. (j_C n-. i^j. l . , j ' i I a '1 ij-a 
-jL^jLa-ualj f j j i j j 
216 
- ^ ^ J U ^ tJ-Lt JL^J yLa. ^ L L I I J A J V : t>J^-- ' t>J J-<LA.A ,j-cj '4 - i_c j 
( 4 M ; f t i J L A U ^ t ; ^ L ( j I VI ):yJL3u JL5 
: J L i ' L f l l i <U J ^ <JuAA^ j^Aj tiUj t^l J la) <J yJLAA V I j . i j : » ^ J^^JI JL5 
. ^ 1 y i V SxxJI y i o ^ J I i> -2 ; l j i .V I y i L ^ l j 
-L^xU-j ^1 <J J A J.5 : J U ? < G I ^ ^ I J X L X A J ( ^ I J J^ ^AX j t i i ^ i l J i- iDj 
dJ ^ 1 V :<J c J U 1 j l J ^ ^ ^LU) uAikj :^IL y j l t>_. j^J_£ j > j ; i^JJJ 
MIL J ^ : J L 5 J I •••«' vil^j^l V j ' i j L l a , j>» viU J*u lc l V j < l ^ l liLI «JLLI V j ' L -u i i 
CxAjSi, j l f C i j l i ^ j J l tj^iiiTJ L ^ j £ J j l ' d i U o l J til^ic oJ-ui i l I j l :LJ!)IJ 5 1 ^ 1 
-LALLCI Lua^i^l I A L ( j l <J J ^ V : c ^ ^ > " JL5 
ij I j^^xoj LJA^ t t-% t J ( j l J La-iJLjiai^^JLj ^^L-a^ ^ I ••> H^/y-^ Al ui II Jl—Sj 
.4111 a j d A L ju i j V ( j l LiLa. V j 'Luis l jx l 
(Jjii (jLi L^ JLAU> _^AJ LIA-^ Lf»-^  j . ^ L (jl 4J (JA.J V :tdJLj (5_>AJJI JL5J 
.i^kl L j ^ j (3^l.-^l 4^^ 
L L j^Jj ^•?'j:* 6' "^J ' ' ^1 -^0 <^ ^ U^  j l lA A>Jhj 6j-^l (jhS-jLli (j-£j 
.\T ^-Y ^v/v4luJI 4lflp»o.i . r - r ' \ o / ' \ ^ j U I j t i i^ ^ n n - M r / r 
217 
^ » t ^J^>.->*«,J^ t5>ri£< If c^ l^c^ (Gynaecology)^ e^ p>».fl^  
218 
219 
^Uc^/»^J^^y:Uv^O " < * ^ ciili L^ iV lo...a'< die j> cJli 14:! J A L U I / 
220 
( • 
^ir'^,U'X^^i(Lady Gynaecologist) 'Uf/^"^{:^^^{Kf^^i^hiSx 
221 
(jjLoLc JaaJ) QJ^ 'AAi'trk jj\ J l i ( • ) 
yx£. : ^ ^ J l l i 4^x^ ^ ^ J j c i ^ ^ ^ ^ ilxl^jJ2 
."jAc tdl^ JLu V ^ JLu Jio (^JJL (^I »LUJ) 
u 
.^ tfll uiil J j i ^ J yj^i III AJljl fJA j i ^ l J A ^ J I ( j , ^ "^  UJJLUI ^ JjULui J l S j 
j i^ l (jjL» V j (>fJ-« j^ j-AA. JftaJI Qj^ ^\j£. ijj) JLXCJ >iA-» (jjl CJJJJI J L J J 
.(ilJL (jc 'Lout (^j j ^Ud' 
iilJL J l i j *ilJL JjA j A j j i^ l < j j l i ^ J J:,JLLI« 2 ^ j4aJl <2,ji; iSj^j^^ JLS j 
^j^ u ' j 6 i * * " » ^ ^ aLaA. jijal\ Ju£ ^>j ^ ^ SV J ^ I j 1 ^ ^ L H ; J ^ U-^J U^^-^-^ 
. (jj^Ti III I ftjSft k l ^ l j >^S Jft'^ > f ' ^ ' j ^ Oi "••"^"^"J U H ^ ( I H 
o- l .^ooY^jA t jLxJ . tJ^jJI ^ ^ J - 4i,r^\ All JI>a.V <XCJAJ) i^^ Lla.'^ l ( Y ) 
222 
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^\^,^j>\ji j ^ ^ ^ i a-p j i ^ i J ^ < u ^ 
i^JLtjsll ^  Jy^a^A ^-l.>jp j j t 
^ U l yJ l X»*t* jiOi) jUJit 
c f jb iJ i J.j)>!«..<il ^  XtJXA *UI 
(^^..»>i)l p Isf^ 4>> (JL.** 
^[^^1 js:b> j i X^9-\ ^ j J l o l ^ 
^ ^ U J l A-kp j j l j»-*j<' 
i^jbvJl jt Ju#-l o'ilP 
^ j U l ^ ^ ^ ^ 
> 
t 
i « j l j ; - ^^1 tjt\»t^\ J) JU**.* 
4>u ^ 1 JU^i.* ^  a.«^«> 
tSjjjJt ( J j ^ ji Js;>u UjS'j _^ t jj-A 
( ^ j b t D i ju.?!.* ^  j.«i^i j ^ * * * ^ y^ 
Jl%i j-lJl j U * j ;^ j - » ^ 
^ U J l ^ ^ i j ' ^ l u L - j i f U l 
1 
C 5 * ^ ' ( 5 J i ^ JJ) i > « J ^ iX At J-P 
1 
^ylta...ill Xt^tjt ji Xt^\ j j j J l v ' ^ ' ^ 




C^^bxJj TLpp%^\ ^U^Jl 
<ui)l ^  jJuaJl ^ b ^ l 
jtJL..%»H ^LOIMOJI ^UpJl 
^JJ^Os-Jj'^'C-r^ 
C ^ J ^ ^ j V l ^ ^ 
^ J j ^ u ^ j - ^ ' C ^ 
^ t ^ j i . U j i - J l 
• ^jtJJUji-Jt 
OW*" <><'J^s**-^  
i*ilj*!- ^^\ TH**-"^ 
Jujo^Jl^jJi 
t ^ j ^ j i - J J l ^ j J i 
> ^ ^ 1 ^ U . ^ ^ 
^lsi)l i)X.t 
4 - *4UJ l i4 j " / l j l j i ) 
d j X ^ J l ^ ^ j b t u V l 
j l » t j l fljji jLw'-'if) 
t^jlstJl i^^Ajl t-»iVl 
t5jls»Jl r j - ^ t5jU-Jt il-i»jl 







^ • D 
1 M 
( \ L ^ 








j ^ j b i j l O-A^l JLP J,»p-I ^ ^ I t 
,jiUj»..Jl ,yU«~Jl U.*#w» j< j9-»^ 
t^jt^t ^ 1 J ^ » ^ ^ ^ jiAjl f U * -
•^!5UL«*J» j : v - » X « \ > JX - U ^ * Oi-li» ^ I f A 
J_^->%» jj*l_;i J j X»J«W» jj j»l i 
f 
( c 5 ? ^ ) t r ^ ' "^9^ <X » -^ j i 
JU»-1 ^ ^^ «J>t> JJAJI ^ U ^ 
^^bvJl JUtMi ^1 ^ h..ff« j { a.*^ b> 
I^ J^LiJl JU9i> ^  X t^ l 
^ j ^ t a^j>** j ^ (»J»Ji 4-p. 
jj—>• %• 3_pi^ cy- **'*'*^ cr**^ 
^ ^ t A l ^ t X ^ \ ^ iX j ^ Jit 
tljtAI ^ jl»...L..» ^  JLj<u< 
^yU^I (^.jtA j { Jui^\ J * ^ ^ l •k-P j{l 




j i - i J i J t i ^ ^ 
Lj^ll>l^db-i ^ y U i ^ j O J i 
( f b K ^ i j j * ) j j a J i 
^IsjiuJljjJl 
^ « 5 j > - i 
i^jlsill 5 j > i 
j j U j I j ^ i - i l ^ 
^ t ^ ^ j ^ « M l ^ 
j j jJl^^l-JiV?-
j _ ^ %J» ; j J l JiP X»Ab-
c^ jJ '5 : ' ^ ' 
J>fli*J^'iI Ji -Jl 
^ • U J J j i - J l 
j.S«f»AJ(>!-Jl 
22ti 
dj.J*J» j U r j ^ ^ JiO-sJl J ^y rJ l 




I 1 rr 





( j s r 
^^^ 
41 f 
1 ' i f l 
1 • i r 
11 1 
r-.^ 
z, i • 
1 1 1 9 
r » r 
r » ^ 
t ^ j j j L L J l J - - .? - j j %U.?fc» j j J—i^l j iJJ l f l ^ 
(^A;^! ^1 j - J l J?t-»1 j < j ^ ^ 
,^;u«)l J U ^ I ^ ^ j A ^ b t J.«i^bt 1^1 ^ A i l JJLJ 4 j t ^ 
^ y ^ l j l JU^i^ JJ J.«^ «-t ji-Ul J ^ l 
^ i S j j i l ^ i J l XS- JJ J.*#w» il»!5^ 
1 ' . 
t S j j J l ( J j J i ^, Jj?»i l i ^ j j< l ^ - A 
t^JLar ^ * ^ j^W JL* U'i j ^ 
^ j iUMi j ^ lOtl J L ^ ^ j j J t jJUtf 
j i^J l r * J ^ ij*#«j» j jJJl 0 ^ ^ f'^' 
^ L - P j - J l > ^ ^^1 j>< ^ > j i ^ l O l * ^ 
( ^ j l j J l j J l i J l X jP ^  ^^1 j j X«j>b> 
J 
1 f 
t S j i i ^ ^ - i U 
^ jy -J i^ .J l j !>br** '>U 
,^A»»Jl 4^j>wi j j ^ ; ;5A1^ I 
(^ruJlilj-p_^l 
,^ j i -J l J-»^l j j - i l 0 ^ jjjJJl ;k3b-
( ^ J ^ J l 41)1 <.;..^ X4 
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